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J. Bustamante.—Autoriza pasar la revista de agosto en Ma
drid al Teniente Coronel de Artillería don J. Hernández y
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cia a un Ayudante Auxiliar de:segunda (rectificada).
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Togado don G. García Parreño.
ectek:In oficial -
ORDENES
o
MINISTERIO
DE COMUNICACIONES.
Fino. Sr.: Con el fin de evitar la duplicidad de título
establecida hasta la fecha para los pilotos aviadores mi
litares o navales que se dedican al ejercicio de la aviación
civil de turismo,
Iiiste Ministerio 1a dispuesto :
1.° Los pilotos aviadores pertenecientes a las Aero
náuticas militar o naval, que hayan de dedicarse a la avia
ción civil de turismo, lo solicitarán de este Ministerio por
conducto de la jefatura de su Servicio aeronáutico, la
que informará si procede o no la concesión del consiguiente
ermiso .
2.() Si el informe anteriormente mencionado es favora
ble, la Direcci6n general de • Aeronáutica civil ex-Pedirá,
en forma análoga y por el mismo plazo que a los pilotos
civiles de turismo, la licencia de aptitud correspondiente
a cada piloto.
Los pilotos poseedores de las mencionadas licencias
para turismo deb2rán cumplir con todos-los preceptos re
:11iinentarios relativos a esa actividad aeronáutica, y se
hallarán bajo la jurisdicción de la Dirección general. de
Aeronáutica civil a este respecto, la que sancionará cuan
tas faltas e infracciones ‘se cometan, llegando incluso a
retirar las licencias cuando lo estime conveniente ; dando
cuenta a las Aerónáuticas donck estén afectos sus po
seedores.
Los pilotos titulados por las hleruntuticas militar
o naval que no estén a su servicio, para dedicarse al tu
rismo aéreo necesitarán demostrar prviamente su apti
tud en la forma que determine la Dirección general de
Aeronáutica civil, y solicitarán de este Ministerio la co
rrespondiente licencia.
5:1 La repetida Dirección general de este Departa
mento dispondrá lo conveniente para el cumplimiento de
esta orden.
Madrid, 27 de julio de 1931.
DIEGO MARTINEZ BARRIOS
Señor Director ~eral de Aeronáutica civil.
(De la Gaceta núm. 210)).
=O=
SECRETARIA PARTICULAR
Y POLITICA
Plantillas.
Circidar.—Excrno. Sr.: Como consecuencia del decreto
fecha 24 del corriente, el Gobierno provisional de la Re
pública se ha servido aprobar las plantillas de de,stinos de
los Cuerpos General, de Maquinistas, de Intendencia, de
Sanidad y Jurídico de la Armada que se detallan a conti
nuación.
Madrid, 29 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Señores...
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CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
VICEALMIRANTES
Vicealmirante Jeic de la Escuadra
icealmirante Jete de la Base naval de Cartagena
V iceaimirante Jefe de la Base naval de Cádiz..
icealmirante Jefe de la Base naval de Ferrol
Total
CONTRALMIRANTES
Contralmirante Jefe de la División de cruceros..
Contralmirante Jefe del E. M. de la Armada.
(_..ontralmirante Segundo Jefe de la Base naval
de Cartagena..
Contralmirante Segundo Jefe de la Base naval
de Cádiz
Contralmirante Segundo Jefe de la -Base naval
de Ferrol
Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
4 .
Total 6
CAPITANES DE NAVÍO
( Servicios de mar.)
Jefe de flotilla
Comandantes de buques.
Jefe del E. M. de la Escuadra
Jefe de Sección del E. M. de la Armada
Jefe de Sección del E. M. de la Armada y Direc
tor de la Escuela de Guerra Naval..
Jefe de la Comisión de Marina en Londres
Director de la Escuela Naval
Jefes E. M. de las Bases navales
Director Escuela Tiro Marín
Director Aeronáutica Naval
Total.
CAPITANES DE NAVÍO
(Servicios de •tierra.)
Jefe Fuerzas navales Norte de Afríca
Jefe Sección E. M. de la Armada
Director del Colegio de Huérfanos
Jefe de Hidrografía en el Observatorio de Marina
de San Fernando
Sección de Personal del Ministerio
Total
CAPITANES DE FRAGATA
(Servicios de mar.)
Comandantes de seis destructores
Comandantes de tres cañoneros..
Comandante de Elcano..
Comandante del Galatea
Comandante del Dédalo.
Comandante del Giralda
Jefe División submarinos
Jefe E. M. cruceros
1
8
1
1
1
1
3
1
•
5
6
3
Segundos Comandantes del España
Segundos Comandantes cruceros. 6
Secretaría del Ministro
Secretaría del E. M.
Primera Sección del E. M. 2
Tercera Sección del E. M. 2
Subdirector Escuela de Guerra Naval y Jete Ne
gociado E. M
Aeronáutica .
Secretaría E. M. Bases navales
Ayudantes Mayores Arsenales
Jefe del taller de Torpedos de Cartagena y Co
misión Inspectora
Director Escuelas Marinería Carlos
Escuela y Parque Aeron-aval de Barcelona.
Base aeronaval de San Javier
Comandante naval de Menorca..
Ayudante Mayor del Ministerio
Subdirector Escuela Naval.
Secretarios Comisiones Inspectoras Ferro' y Car
tagena ..
de seis
1
1
3
3
1
1
1
1
1
2
'Total 46
CAPITANES DE FRAGATA
(Servicios de tierra.)
Primera Sección del E. M. de la Armada
Segunda Sección del E. M. de la Armada
Jefe Servicios Hidrográficos en Madrid
Jefe Servicio Histórico
Sección Personal-
Juez permanente en- Madrid...
Negociado Clasificación y Recompensas..
Jueces permanentes Bases naves
Primera Sección Observatorio San Fernando
Total I
CAPITANES DE CORBETA
(Servicios de mar.)
Ayudante del Ministro
Ayudante Secretario del Jefe del E. M. de la
Armada
Primera Sección del E. M. de la Armada 2
Segunda Sección del E. M. de la Armada
Tres Agregados navales (París, Roma y Was
hington) .
Servicio Histórico
Frofesores Escuela Guerra Naval
Servicio Comunicaciones y Ciudad Lineal..
Secretaría Aeronáutica Naval..
Primer Negociado Aeronáutica Naval.
Segundo Negociado Aeronáutica Naval.
Secretario Sección Personal.
Primer Negociado Sección Personal.
Personal afecto a Ingenieros
Personal afecto a Artillería
Ayudantes Almirantes Bases
Jefe Sección E. M. Bases navales
Secretarios Arsenales
Auxiliar Armamentos y Electricidad y Vocal Co
misión Inspectora
Jefes Estaciones Radios y Electricidad y Vocales
Comisiones Inspectoras .
3
1
2
3
3
3
3
3
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,Jefe Polígono Ferrol, Cádiz y Vocal Comisión
Inspectora .
Jefe Defensas submarinas Cádiz, Jefe Base y Es
cuela Torpedistas
Jefe Base La Graña y Defensa submarina Ferror
Defensa submarina Cartagena
Defensa submarina Mahón-Fornells
Tercer Jefe de la Escuela Naval única
Subinspector Escuela y Segundo Carlos V..
Comandante Nautilus
Segundo Jefe Escuela Marín..
Subdirector Escuela Submarinos.
Profesor Escuela Radio..
Subdirector de la Escuela y Parque Aeronaval de
Barcelona .
Jefe Talleres y Pilotos experimentación
Jefe Base Aeronaval Prat...
Segundo Base Aeronaval San Javier...
Segundo Base naval Mahón
Tres destructores tipo Alsedo
Cuatro destructores tipo Recalde
Comandantes Lobo y Casado
C:omandante Kanguro
Comandante Cíclope..
Terceros tipo España.
Seis Terceros cruceros
Seis submarinos tipo C
Jefe E. M. División submarinos
Jefe Escuadrilla submarinos...
Elcano
Giralda _.
Segundo Galatea
Dédalo .
jefe E. M. flotilla destructores.
Estado Mayor Escuadra.
Comisión Marina en Europa y Agregado naval
en Londres.
2
1
1
1
1
A.
3
1
1
3
4
2
."
1
4
6
6
1
1.
2
1
Total go
CAPITANES DE CORBETA
(Servicios de tierra.)
Segunda Sección E. M. de la Armada .
Servicio Histórico...
Sección de Personal
Ayudantía Mayor del Ministerio
Junta Clasificación.
Registro general.. ........................ .
Profesores Colegio de Huérfanos
E. M. Bases navales..
Jefes Detall Ayudantías Mayores..
Auxiliar taller Torpedos Cartagena
Observatorio de San Fernando..
Secretario Colegio Huérfanos.
Personal afecto a .Intcludencia.
1.
1
3
3
3
Total 20
TENIENTES DE NAVÍO
(Servicios de mar.)
Dos acorazados tipo España 20
Cruceros tipo Libertad.. 21
Cruceros tipo Méndez Núñez 8
Seis destructores tipo Sánchez Barcátztegui
•
Tres destructores tipo Alsedo
Dos submarinos tipo A
Seis submarinos tipo B.. .
Seis submarinos tipo C..
Oficial órdenes submarinos Ferrol
Submarino en construcción
Tres cañoneros tipo Cánovas
Cuatro cañoneros tipo Recalde
ID:ez Uad
Diez y siete torpederos
Kanguro ...
Elcano
Lobo y Casado..
Galatea
Giralda .
Dédalo .
Villaamil .
Fraderal y Mac-Mahón
Ayudante del Ministro... 4
Tercera Sección I. M. Armada
Ayudante Almirante Personal
Ayudantes Almirantes Jefes Bases
Ayudantes Almirantes Segundos Jefes Bases..
Segundo Defensas submarinas
Auxiliar Jefe Mahón
Auxiliar Defensa Mahón-Fornells..
Escuela Naval única...
Ayudantía Mayor del Ministerio de Marina..
Profesores marinería Carlos V
Segundo Nautilus..
Oficiales órdenes Marín y Profesores.
Observatorio - de Marina.
Auxiliar Escuela y Parque Aeronaval Barcelona
Auxiliar Escuela y Pilotos experimentación
Escuela Hidroaviación
Escuela Aprendices Aviación..
Escuadrilla Escuela Macchi
Escuadrilla Escuela mixta...
Escuadrilla Escuela Savoi
Escuadrilla Escuela Escuadrilla Dornier.
Escuadrilla Escuela aviones torpederos
Escuadrilla de caza
-
Auxiliar Base San Javier..
Servicios Aerostación.
Jefe y SegundoEscuadrilla Marín
Ayudante Almirante Escuadra
Estado Mayor Escuadra.
Estado Mayor División cruceros.
Tres Ayudantías Mayores Bases navales
Alumnos Radios, Submarinos, Aviación, Guerra
naval. Electricidad. Hidrografía..
Ayudante Almirante División crucyros
.247.— Nuák. i6..
• ..........
Total
ALFÉRECES DE NAVÍO
(Servicios de mar.)
Escuadrilla Savoi
Dos acorazados tipo España..
Tres cruceros tipo Libertad
Un crucero tipo República.
Dos cruceros tipo Méndez Núñez .
Seis destructores tipo Sánchez Barcáiztegui
Tres destructores tipo Alsedo
Dos submarinos tipo A.
Seis submarinos tipo C..
3
2
12
6
3
4
JO
1. 57
9
2
5
5
2
4
3
3
3
12
1
4
2
3
1
4
2
2
4
4
6
2
2
1
1
3
4
8
18
4 '
2-1
6
2
6
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Tres cañoneros tipo Cánovas.
Cuatro cañoneros tipo Recalde...
Diez guardacostas tipo Uad
Diez y siete torpederos...
Kanguro ...
Lobo y Casado..
Galatea .
Giralda .
Villaamil
Cíclope .
Cartagenera y Ferrolano
En cursos de especialización ....
Total
12
16
'o
8
3
8
4
1
2
2
20
'7'
CUERPO DE MAQUINISTAS DE LA ARMADA
GENERAL
• jefe de Servicios y de la Sección del Ministerio.
CORONELES
Jefe de Servicios de los Departamentos..
Jefe del Negociado de Personal en la Sección del
Ministerio
Total
ENIENTES CORONELES
Inspectores de máquinas de los Arsenales y Vo
cales de las Comisiones Inspectoras.
Jufe del Negociado de Material en la Sección del
Ministerio
.
Comisión del Combustible en Gijón..
Total
COMANDANTES
.........
Jefes de máquinas en los buques: Acorazados Ls
pana y Jaime I y cruceros Miguel de Cervan
te, Almirante Cervera y Libertad
Jefes cie Negociados de Maquinistas 'en los Es
tados Mayores de los Departamentos .
Auxiliares de los Negociados- de la Sección de
Máquinas del Ministerio y. Secretario de la
Sección . .
Total
CAPITANES
Jefes de máquinas en los cruceros República,
Méndez Núñez y Blas de Lezo
Jefes de máquinas de catorce destructores tipo
Churruca . ...........
Jefes de máqiiinas de los buques Giralda, Gala
tea, Juan Sebastián de Elcano y Dédalo.
Segurwlos Jefes de máquinas err los acorazados
España y Jaime I y cruceros Miguel de i„,.1---
:vantets, Almirante Cervera y Libertad
Pilesores en la Academia del Cuerpo
Profesor de la Escuela Naval Militar
Auxiliares de las Jefaturas de Armamentos de
los Arsenales..
Ayudante del General Inspector.
Total
••
3
4
3
5
lo
14
4
5
3
3
34
•
1
TENIENTES
Oficiales para ocho buques mandados por Capi
tanes de Navío..
Jefes.cle máquinas de tres destructores tipo Alsedo
Jefes de máquinas de siete cañoneros tipos Cáno
vas y Recalde.
Profesores auxiliares de la Academia
Comisiones y eventualidades..
Total
NTENDENCIA GENERAL
GENERAL DE 1NTENDENC1A
General le ie de la Sección de Intendencia...
CORONELES
8
3
7
• • •
• • •
Ordenador de Pagos del Minist.:Tio de- Marina,
substituto del General íefe de la Sección de
tendencia... • • •
jefe del primer .Negociado de Intendencia... ...
jefes de los Servicios económicos y Ordenadores
de Pagos de las tres Bases navales.. • ••• •••
• • •
... • • • • • • • • •
TENIENTES CORONELES
2!
'
3
Jefe del Negociado de Contabilidad de la Ordena
ción de Pagos y sustituto del Ordenador... ...
Jefe del segundo Negociado de la Intendencia (Ha
beres, etc.)... ...
Jefe del Negociado t2rcero de la Intendencia (Pre
supuestos, créditos y Estadística)...
Comisarios de los tres Arsenales y sustitutos de los
Ordenadores de Pagos... ... ••• •••• •• 3
En el Estado Mayor- de la Armada._ ••• ••• •••
Comisario de la Escuadra._ ... ••• ••• ••• ••• •••
Un la Subsecretaría y S-2cretario del Gonsejo de
Jefes de Servicios...
Total...
...
COMANDANTES
• • •
Secretario de la Intendencia del Ministerio y íefe
del Negociado de Personal del Cuerpo...
Ayudante Secretario del General de Intendencia.
Secretario de la Ordenación;cle Pagos del Ministerio.
Auxiliares de la Intendencia... ...
• • •
• • • • • • • • • • • •
Comisario de Transportes. Subsistencias y adqui
siciones de material en Madrid y Comisarios de
transportes y Subsistencias de las tres Bases na
vales... ... • • • ••• ••• ••• • •
Jefe de estudios y profesor clc Escuela de Inten
dencia. . . . • • •
Comisrio Jefe de Acopios, Obras, Armamentos,
Sección de arrastre y aclquigiciones del Arsenal
de la Carraca...
jefe de Contabilidwl del - Arsenal de la Carraca...
Secretarios de las Ordenaciones de Pagas de las
tres Bases. navales...
3
4
3
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li•••
Comisarios Habilitados de buques mandados por
Capitán de Navío...,
•efe.s de Negociados en los, Arsenales de Cartagena
N" Perra.. ••• ••• ••. .
■uxiliar de la Subsecnttaría del Ministerio. ,
• • •
• • 11,
Total...
CAPITANES
• • • • • • •
• • • • •
Habilitado de la Dirección General d'e Navegación.
Jefe de la Factoría en Madrid y Auxiliar de la Co
misaría de Subsistencias...
Auxiliar del Negociado tercero de la Intendencia...
Secretarios Jefes económicos de las tres Bases na
V ales... • • • • • • • • • • • • „ • • • • • •
.Auxiliar de la Secretaría de la Intendencia y del
Negociado de Personal... ............ ••• •••
Habilitado 'General del Ministerio... ...
Habilitado de la Ayudantía Mayor e Imprenta del
i nisterio .
.
I labilitados Generales &. las. tres Bases navales (el
de Ferrol lo szrá también de la Academia de Inge
nieros y Maquinistas y el de la de Cádiz del Ob
servatorio Astronómico)... ...
Habilitado de la Maestranza del Arsenal de la Ca
rraca.....
Habilitado (.1?; los Arsenales (los de Ferrol y Car
tagena serán también Pagadores de la Maestran
za militarizada). ...
Habilitados en buques y Defensas •submarinas....
Habilitado Escuela de Tiro "Janer", Escuela de
Aeronáutica de Barcelona y ,Base aeronaval de
San Javier.'
Habilitado de la Escuela Naval Militar y de la
Electricistas y Torpedistas... •••
Profesores de la Escuela de Intendencia (,uno de
ellos Habilitado)... •••2• abilitadode los Servicios Norte de Africa... •••
Habilitado de los Servicios en Baleares...
Auxiliares de las Comisarías de los Arsenales y
Habilitados de los Servicios de Artillería e» In
fantería de Marina, mientras existan.
...
Habilitado de la Comisión »de 'Marina en Londres.
Habilitados de los Hospitales de -Marina... •-•• •••
e • • • • • • •
•
• • • • • • • •
•
de
1
3
3
16
Total...
...
TENIÉNTES
• • • • • •
3
3
Secretarios de los Jefes económicos en los Arse
nales......
Pagadores en el Arsenal de la Carraca... .
Flabilitado de la Base de submarinos de .Cartagena.
1Tabilitados en buques... ...
Auxiliar •de la Comisaría del Arsenal de Ferrol...
Auxiliar de la Comisaría del Arsenal de Cartagena.
Auxiliar de la Comisaría del Arsenal de Cádiz... 2
. . . • •
• •-• •
47 -
3
3
8
NOTA.—De acuerdo con lo dispuesto en el último pá
rrafo del decreto de 24 del actual., el destino de Director
de la Escuela (mientras ésta exista independiente), los
Comisarios de las Bases .Aeronavales de Barcelona y- San
Javier y todos los correspondientes a los Servicios de In
tervención, se cubrirán (ínterin no se forme este último
Cuerpo) utilizándose el personal excedente d plantilla
de la clase correspondiente. Los Habilitados de Material,
Oficiales Generales y Colegio d Huérfanos en Madrid,
así como cuaquier otro de las Bases navales principales.
/que no esté incluido en la plantilla anterior, serán cu
biertos con personal que ya desempeñe otros destinos de
p antilla.
PLANTILLA DEL CUERPO DE SANIDAD
DE LA ARMADA
GENERAL MÉDICO DÉ LA ARMADA
Jefe de los Sm-vicios Sanitarios de la Armada... 1
... ••• •••
••• 1
CORONELES MÉDICOS DE LA ARMADA
Jefes de los Servicios Sanitarios de las Bases na
vales y Directores de los Hospitales de las mis
•••
jefe del Negociado de Personal de Sanidad, de los
•Servicios Médico-quirúrgicos y del Material...
Jefe del Negociado de Higiene, Epidemiología, Es
tadísticas- Sanitarias, Inspección de Cultura físi
ca y del trabajo... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
3
Tota ••• •• • • • • 5
TENIENTES CORONELES MÉDICOS DE LA ARMADA
Subdirectores de los Hospitales de las Bases y Jefes
d.:. los servicios de los mismos y Presidentes Jun
tas reconocimientos... ...
Jefes de los Servicios de Higiene y desinfección
terrestres y marítimas de las Bases navales, de
los de Sanidad en los Arsenales inspectores téc
nicos de Cultura física y del Trabajo... ...
Jefe de los Servicios de Higiene en la jurisdicción
de Marina en Madrid, de la Junta de reconoci
mientos en el Ministerio y de Estudios de los
Médicos de nuevo ingreso y de los que han de
- especializarse...
Asistencia médica de Generales y familia de los
mismos residentes en Madrid...
jefe de los Servicios de Higiene y Sanidad de la
Escuadra'...
• • •
•
• • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
3
Total...
... •••
••• ••• 9
COMANDANTES MÉDICOS DE LA ARMADA
Jefes de Clínicas hospitalarias... ••. ••• ••• ••• ••• 12
Jefes de Laboratorios, Fisioterápicos y de Análisis. 6
Médico de la Escuela Naval Militar y Profesor de
Higiene y Medicina de urgencia... ... ... ... ••• 1
Asistencia facultativa del personal de Marina en
en la Jurisdicción de Madrid... ... ... ... ...
...
...
Jefe de la Enfermería del Ministerio, Jefe del equi
po quirúrgico... ••• ... ... ...
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Comisión permanente en el Cuerpo de Inválidos,
asistencia de los mismos y agregado a la del per
sonal en Madrid...
••• •••
Médicos- profesores del Colegio de Huérfanos... .•• 2
adante Secretario del General Médico y Secre
tario de la Jefatura de Servicios... ... ••• •••
Auxiliares de los Negociados de los Servicios de
- Sanidad...
... .
Médico de la Escuela de submarinos y buzos y pro
fesor de Higiene y Medicina de urgencia en la
misma
......
Médico especializado de la Escuela de Aeronáutica
Naval. .....
••• ••• •••••• ••• ••• •••
■Iédicos embarcados... ...
• • •
• •• • •• ••• ••• • •• •••
Total
••• •••
8
••• 37
CAPITANES MÉDICOS DE LA ARMADA
Auxiliares de los Servicios clínicos hospitalarios... 19
Médicos Auxiliares de los Servicios Sanitarios y
de Higiene de los Arsenales, prestarán el servi
cio de Infantería de Marina...
Médico de la Base naval, Polígono de Tiro naval
v Estación torpedista de Cádiz... ...
Médico de la Base naval de San Javier... ... •••
INIédico
•
de la Escuela de Aeronáutica de ..Barce
lona (1) ••• ••• ••• •••
Médico del Polígono " Janer"...
Médico radiólogo de la Enfermería del Ministerio
y de la asistencia del personal... .. ••• •••
_Médicos embarcados... ...
••• ••• ••• ••• 16
Asistencia facultativa del personal de las Bases... 3
•• • •••
Total...
• •• •• •
•••
••• •• • ••• 4.0
TENIENTES MÉDICOS DE LA ARMADA
Servicios de guardias en los Hospitales... ••• •••
Total... ...
II.
••• •••
CUERPO JURIDICO DE LA ARMADA
GENERAL AUDITOR
Jefe de la Sección de Justicia y Asesor General del
Ministerio y Jefe de ila Jurisdicción de M,a
rina, si no lo ejerce un Ministro Togado en ac
tivo o reserva... ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• •••
o
Total..
•••
••• ••• ••• 1
CORONELES AUDITORES
Jefe de Servicios de la Auditoría General... ••• ••• 1
1<isca1 de la Jurisdicción... ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
E efe de Negociado de la Asesoría y segundo Jefe
cle la Sección... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Total... ... • • •
•• •
TENIENTES CORONELES AUDITORES
• • •
jefes de Negociado e Instructores de procedimien
tos en la Auditoría General...
...
••• ••• •••
...
•••
Segundo Jefe de la Fiscalía._ ••• • • • •• • d•• • • • •••
Auditores de las Bases navales...•• ••• ••• ••• •••
•
Total
(1) Mientras exista.
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
1
3
3
6
COMANDANTES AUDITORES
Auxiliar de la Auditoría General e Instructor de
procedimientos...
Jefe del Registro de Penados de la Sección de
Justicia y Auxiliar de la Asesoría._
Instructor de procedimientos en la Comandancia
ele Marina de Barcelona... ... ••• ••• •••
Secretario del Jefe de la Jurisdicción... ••• ••• •••
Afztctos al Negociado de Haberes pasivos... ••• ••• 2
1
Tota/... ••• ••• ••• 6
•
CAPITANES AUDITORES
Secretarios de la Auditoría General, Vocales po
nentes de Consejos de Guerra... ... 2
Asesor del Comandante General de la Escuadra y
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El Gobierno provisional de la República se
ha servido disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Academias y Escuelas.
Nombra alumnos del curso de submarinos, que ha de
comenzar el día i.° de agosto próximo a los Alféreces de
Navío D. Juan García y García, D. José Luis Pérez Cela,
D. Vicente Ramírez Togores, D. Manuel Cañal y Gómez
Irnaz y D. Manuel Núñez Rodríguez, los cuales deberán
ser pasaportados con toda urgencia para la Base naval
de Cartagena.
Estos oficiales, antes de empezar el curso, serán some
tidos al reconocimiento médico prevenido en la Real or
den de 18 de febrero de 1918 (D. O. núm. 50) y en la de
5 de octubre de 1927 (D. O. núm.. 224).
31 de julio de 1931.
Sres. Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la Ar
mada. Vicealmirantes jefes de las Bases navales de Fe
rrol. Cádiz y Cartagena, Contralmirante Jefe de la Sec
ción de Personal e Intendente General de Marina.
o
.0••••
Nombra alumnos del curso de submarinos, que ha de
comenzar el día 1.° de agosto próximo, a los segundos
Maquinistas D. Bartolomé Tuclela Lorca, D. Baltasar
Zaragoza Nicolás, D. Antonio Díaz Paadín, D. Víctor
García Alcaraz y D. Elías Martínez Miras, los cuales de
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deberán ser pasaportados con toda urgencia para la Base
naval de Cartagena.
30 de julio de D931.
Sres. Vicelmirante Jefe del Estado Mayor de la Arma
da, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales de Cádiz y
Cartagena, Comandante General de la Escucha, Contral
mirante jefe de la Sección de Personal e Intendente Ge
neral de IVIarina.
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CASARES QuIROGA.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de instancia elevada 'por el Teninte de
Navío, D. Luciano Extremera y Romero en súplica de
que se le conceda el pase a la Escala de TinTa por
moti
vos de salud, de conformidad con lo informado por la
Sección de Personal de este Ministerio, acude a lo soli
citado, debiendo esCalafonarse el recurrente en lugar in
mediatamente superior al. de su mismo empleo D. °sea'
Martínez Molins.
23 c4e julio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
A1mi rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid.
Dada cuenta de instancias elevadas por los Tenientes
de Navío D. Manuel Bedoya Amusátegui,
-
D. Jaime Se
galerva Jiménez, D. Alfredo Guijarro Alcocer, D. Angel
Gamboa y Sánchez Barcáiztegui, D. Luis Abarzuza y Pa
checo y D. Santiago Noval Fernández en súplica de que
se les conceda el pase a la Escala de Tierra por motivas
de salud, de conformidad con lo informado por la Sección
de Personal de este Ministerio, accede a lo solicitado.
23 de julio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
%Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Cartagena, Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
CASARES QUIROGA.
=
SECCION DE ARTILLERIA
Cuerpo de Artillería de la Armada.
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República
se ha servido resolver que el General de brigada de Ar
tillería 'de la Armada D. Juan de Aguilar y Lozano quede
en situación de disponible forzoso, percibiendo sus habe
res por la. Habilitación que hasta ahora lo venía efectuando.
Madrid, 29 de julio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Inspector General de Artillería de la Armada, Ca
pitán General del Departamento de Cartagena e Intendente
General de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República
se ha servido resolver que el personal del Cuerpo de Ar
tillería de la Armada que a continuación se relaciona que
-
en situación de disponble forzoso, percibiendo sus habe
res por las Habilitacones que hasta ahora lo venían efec
tuando:
Coronel I). Diego Sanjuan y Gavira.
Idem oaquín Bustamante y de la Rocha.
Madrid, 29 de julio de 1931.
CASARES Q ROGA.
Sres. Inspector General d:t _Artillería de la Armada, Ca
pitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República
se ha servido autorizar al Teniente Coronel (1._: Artillería
de la Armada D. José Hernández Fernández y Coman
dante del mismo Guerpo D. Julio Manero Basterreche
para pasar la revista administrativa del próximo mes de
agosto en esta capital.
Madrid, 29 de julio de 1931.
• "CASARES QUIROGA.
Sres. Inspector General de Artillería de la Armada, In
tmdente General de Marina, Ordenador de Pagos e Inter
\ entor Central del Ministerio.
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SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Habiéndose 1 acletido error en ías cuartillas originales
de la disposición de 22 de julio último IDs. O. núm. i6.5\,
se reproduce debidamente rectificada:
Concede dos meses de licencia por enfermo para Canti
yero (Avila) y Madrid al Ayudante auxiliar de segunda
de Infantería de Marina D. José Sitcha Murcia, perci
biendo sus haberes por la Habilitación de la Compañía de
Ordenanzas de este Ministerio.
22 de julio de 1931.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
CASARES OU1ROGA.
== o= =
SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo jurídico:
Excmo. Sr. : Dispuesto en el artículo 42 del decreto
fecha IO del mes actual, que el Ministro Togado de la
Armada ejerza la Jurisdicción de Marina, el Gobierno prosional de la República ha tenido a bien confirmar en 21
c'eltino de Jefe de la Jurisdicción de Marina al Ministro
Togado, en situación activa D. Guillen-no García-Parreño,
continuando en las funciones de Inspector General del
Cuerpo Jurídico.
Madrid, 29 de julio de I93I.
CASARES QUIROGA.
Sres. Ministro Togado Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina, Intendente General de Marina e Interventor Central
del Ministerio.
Señores...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DR MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
ORM ESPAn3111 CE EXPLOSIVOS S. A O
gimeimmeme
i'ivoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamenti■rios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Ácido pierico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.-- Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpt-dos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mereurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. —Cartuchería trazante para avia
ción. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartueheríá para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
. plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELL.11\10
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE V/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 23o Gilf.tihMUS
POR CABALLO-HORA
RUH eiectrogenos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MornREs
Y GRUPOS INSTALADO&
PROVEEDOR DE LA MARINA CE GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL
Laboratorio VELLINO:
Provenza, 467.-Teléf. 330 S. M. BARCELONA
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